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Se fiiisctítíóM CTtlfe^'püriíiiilco é'n l á ' rí 'tídíici•¡itn.nisn.tln los 'Sros, V i m l n tí hljifc di* M 
i . (!• <• ¡;Í.ÍM.'¡Í<;!".I < ;» • :&'ni'tíilii) rV¡il'l¡¡t(;'ii!![i:ir;rios'sii's(*ril()r<'s, 
ifmn n 0 0 ts... .1,1 n i i ' i , B0 e| ¡fcmeslrCij^ 3 0 el I r i m c s t r e . . ' t o s a i i u n c f u s $v¡ i i i sc r tnu í i i 
J t l f l i c i i i IftICíl p a l U i d F t\\\V. I 'O ¡O S l ' t i í l . , • _ :'-Í r 
" P A R T E - « F U Í I v V L . 
K o p ' 1 ^ ' , ' ^ ^ ' ' ( ' l . ^ ' y sú^ ' a i i j j u s l ' a 
í>¿;ií (íuui.lia 'cpiitiiiuan ¿ n ' c s -
la c f i r í e ' s in novecliKl en , . Su 
i i i i p o r t i i i i l e . ^ s a l u i l . ^ ' . , , . , 
D a l G o b i o r í i o d e " p r o v i a o i a . 
i K ú m . . 3 6 6 . 
. K n Jas. operapioiies maléViá-. , 
les <liíl a rn -g lo ó i m p r e s i ó n i le 
las lisias [ i n r i r l a eloccion (le Oí-, 
püta ' i ' l f ls á Ci)rles piililica'das el 
7 IIBI cofi;¡i.'j]t,p, se . l i an c o m e l i -
il-y a lgunos, e r ro res y omisionns 
q u e á conl i r iu 'ac ion se expresan 
y ^ y i l i e y lie., acor<la()oií'. r e c l i í i c a r 
a n u n c i á n d o l o p r é v i a m c n l c en el 
R i i l e t i n •oficial de la "provincia, 
para i jue los' í j u e ' . lehgan q u e 
o p o n e r á dici ias recliricaciones, 
lo v e r i f i i j u e n a n l e . e s l é G o b i e r -
n o i\s p rov inc i a en el le i 'n i ' ino 
de die/1 i l ias . I /eón, . ¡ .88 de; SCTÍ 
t i e m l i r e de I 8 5 8 . = G e n a r o Alas . 
DISTItlTO 1)12 I.KON. 
Aijimlamknio ik Saiita .Cotdmltu de 
" Cunieñó. 
D. rnincisrt) finrm Vi'h't, párroco tlu 
liarUlliis; fliilie:fk-ctí' ubóiiwlu: 
AynnUumenlo /le Lean,. ... 
I ) . .Iií-é .l.u'inld .Sfj/í's; (k'In: iliM-ir Jniü. 
1) .Itísá Mmtláii; di.ljt-ilfí-'ir Moiutt. 
Aymilamicuto ile Vfíjns- del Cun-
dudi). - i - ; 
1). .III.HI roneras [jtni ¡ipnrere sinilomi-
cilio, se ilieü ser ile ban Ctitrtano drl 
Condado.. 
I ) . l'aiili) Áliniiziii'a (jue' n|iari're ¡iiscri-
IM cntiH) elcclor en Vvtjits, se «lice ser 
IÍI: Santa Columba dé Citrucño. 
A ijuidamiciUo de-Onzonilln. '• 
D. .Inriiilo Canil).»™ de. Villeelia no se 
piilió ^ l l exclusión y.«¡a einliaifí'.' fa¿ 
omííitío; tUtie ínscri/jírse fit (a lisia, 
Ai/im/tiniieiilo rfe/I/tira/e. 
1). S.III1¡ÍI»O lloman ile Carrufe, J^ebe 
decir Moran de Malneca. 
1) Hamon l.epí'z do Garrafe, üolie ser 
üonian de Huiforco. 
Ai/mUmihiló do [.ÜáusíÜa, ,í%o/;. 
í)¿ rrfa/nifi.Cii.r/a (le.Maiisill!! t l m t , 
^ílóííb'dei ¡ í Cehilotiió. . 
' 'ÁyiiiiInmieiUp da Ver/a. tldlnfwh^, 
IK .GM'y.nriniSn^lt)» r .err i i jou y ; ; i ) . 'H ( l -
IIUMI l'V-nirisci) (lo Ve-?'!t, dertaríldos 
- e/rc/ílí-Vs por esleCoUérno de provin 
• c'Vi"n-o;n(iíi!-ero(i eti Ih lis'ljj: delieiíser 
;-xnscrtít)& tnda misma. - .:• 
Átjimlamhnto de Gradefcs. 
;l)vJ,):!l!1!?.;lrrenis de Caí S. .Pedro sa 
1' (JiÓI! S!!V.(J.!..(7(ír/fíl. • 
' i i i s f i i í r o D E ' I . A B A S B Z A . ' 
•A-i/mn'amin'to de C c h r o m del flio. 
I)'. f i i r i i i i in Ruteo v I ) . Pedro Buizoso 
tiioü H|ie|H(]aise ñnbio.. • . i 
• A'ijiilHwitienlo de Ahjadefeí " 
I ) . Smiliaín Marrieíi't, 1>. Tmuás fiar-. 
. . (la. y. I I , r,Vic..e.lo Garein, (pie URIÍIIÍ 
¡iií rilits iMini.i vcciiws-de i'iltarrabincs, 
• ,.-.se: (iiue.-s.er.ili: AlQU'.lrf*. 
• •AyvnlMihlo de Villaquejida. ; 
D.M'^^esli.lf) fia.lonas y D. l'ellro'IVrez 
¡nscrints en'ln lisia de IHl'il no ii|inre-: 
(•••n en la-dé ?• del enrrienlo, sin om-
liar<;íi-r/e no-liahetpedido su e.xcltt-
•.•••áiüir, iit!Í)i'(i-»ser-í»c/iiii/()s.' . v .¿<' 
" \ \ :'j\yiiiHamieiito de ToruL 
D. C»tlos Tiicnies, de Toral, sé dice se 
Fuer les i ' 
. Ü. IHTIIITO I)!2 l U A Ñ O . 
'Aijííiilúniienlo d't! Celliimcó^ 
[>. Níeolá» Uamii?, i l . ; Saiiln O l n j m .«i 
acordó sn.iitelusion. y nu U¡¿ insuri-1 
l u : debe -de srrlo. > 
Ayniil/witeiilo de Cu!i///n.i. ' 
1).,AIUIÍ-1¡Í^ÍI). t M t n i a i i d e z , de V(,^íi,.ací(r^ 
duila sn.iiicliisioii' un ajeuei.e en la 
li-la: debe insci ihírsvle . 
• kyi'ÍUmnmilo de V'aldepolo. 
I ) . Anlci(iii). Pinto, acordada su iitcliír 
sbn, n» aparece en la IKu ; debe ins-
criliirscle. 
• • Ajjwúmnjenlo de Acebedo. 
I ) . Matías Fernanjlcz, do Aci.|ieil.i,.c/ií;-
/())• en 1857, no se pidió su ejcclu~. 
siou. no aparece en la ii^La: debe'ios-
cn'ín'rseíc, . . . 
11. Kernninlo líoyero, (!o Acebedo debe 
ser de Liegos 
. ... Ayiiiilfimieiila.de . Veyamkny 
l ) . .lo'ó l'eriüindcz. ;)(irí*ocf> de lie^a-
tnian ilelie decíf Porrero. ' 
IIISI'ÜÍTO DIÍ VII,I.A!'¡iANCA'. 
Ayuiilaniieiilo] dé 'VtlUt/'vanba. 
I)., J.-.sé yazfines .de Villariuncu, debe 
'd cir' 1 Wí/f/f';. , ' , ' 
I) . :I',('i:ír:lridn:r(i/fal,cí/nivcnt, debe de-
: cir l ' ü ' ca íTe . . ! . . . . / 
! D i s r i i n o DI; JÍUR AS. 
Aj/tiiílotíiieiílo' de Ci'fi'meiíés. 
ü, Alonso U i c j . n , 0 . : fraiiciscn Fer-
l.niníez y I ) . Jti.iS l.opt'V(|iio íijiiiran 
rnnm v;.cines de Gomera debe descr 
Gciticeru. 
•DISTlilfO DE"VA.LI5NCI,V DE D.OS 
' j u ' i x . " ' ' " ' 
Ayimlumienlo de Vcilderas.-
I ) . Unaciu Carrillo, debe de ser t u r -
rtt'do. 
¡Ntím. SR". ' '" ;• 
, I l a l j i e n d o comis ionado al 
D i r e c t o r Sul i i le legado de Y e i e -
r i na r i a de esla p rov inc i a para 
que pasase á los pueblosde-Var 
l ie , Vega y V i l l i g n e i , A r e co -
nocer los gari . l i los ' laiiárc 'S que 
é s t á b a n s n r e i e n d ó la c ó h l a g i o s a 
en(errnedad . . l lamada v i r u e l a y 
adoplasc en el aclo y me p r o -
pusiese las .medidas, que creye-
se mas o p o r t u n a s para c o n t e -
n e r - l o s perniciosos efectos rde 
tan mal igna enfermedad-, y l o -
m a n d o e i i c o n s i d e r a c i ó n lo que 
m e ' d i c e en su meiJ i tado i n f o r -
me lie .acordado se p u b l i q u e en' 
esle l ío le l 'm o f i c i a l ' l o ' s igu ien te : 
Que lus ganados recoiio.ci^-, 
(los en los pueblos, <le , Va l le y 
Vega, se baUan sujetos A m a \ ' 
malas coii(lici(>n'es1ii«iéiiicas,'lia'-; 
les que alreliarse- e n a r royos 
barrosos, quedarse en -las r (ier-
ras de noche espuesios al sere-
no y r o c i ó , a l i i ñ e n l q ' s , 'esclísas, 
sesteando al . sol niezclados-. Jos: 
sanos con los en fe rmos , -y ' l a r -
ga scqtií .V (fué' hácii-. seis 
s u f r e n , y la t r a n s i c i ó n - del ,cat> 
l o r a l . Crio . qu'e debe loniarse 
y- o t r o s ' - « a m b i ó s a l i n o s f é r i c o s , 
q u e al presente son do espe-
rar , l i e r ecomendado al Sr. A l - ' 
cable cons t i tuc iona l y d e m á s 
g i i r i a d c í o s , las r n e d ü l a S 's igi l iér i-
les', q ú e para m a y o r c l í t i i l a d (i 
in te l igencia ilefé' p o r ' é sc r i lo . ' ' 
i ' 1 .*""Cor ( i6 ri¡cdi'd';'pi:csei'va-
l i v ó i - ' l i a é é r la i n o c u l a c i ó n " e t i 
todas las roses; q u e nrt h á r i ' s ú i -
f r i d o la vir t ie la i -1 • •» • 
Q u é lodos los ganados 
beb«fh'!én" el r i o . ' • ' 
" • 3 ; * - ! ' Q l i é ' al ponerse a l ' ' s o l 
sé' recojan - á' e ú b i e r l o y n ó s a l -
gan ¡í p á s l a r hasta q u e e s t é ' é l 
sol l i t e n t e n d i d o : : '• 
/( . '" ' • Qtje el ' r e b a ñ o ' de ; T>'.' 
I s i d o r o l l ' od r iguez , diy ' V a l l f , 
no; aUicad'o' se -le s e ñ a l e 'y ' stdóí-
lo líi- t l c rec l ia del pueblo', "dísí-
f ru l a ' ndo : de ce r r c i s ' ' ' ó l ;licstó's, 
dampruas- }' paso al r i o y'-eslni^-
Idos, s e ñ a l a n d o á los r e b a í i o s i n -
fesiados la izquierda•• coii0i¡*Üt!'-
les condic iones y s in c ó m ü n U 
¿ac ión con - ^ iq i i ' e l ' • y qu'e". i g ü s l 
secuestro se observo con el r e - ' 
b a ñ o de O. M a n u e l C a é n a y 
c o m p a ñ e r o s , de Vega; q u e r t t - -
s d l t ó " a t n c í d o ; -al cn id • se l e se-
ñ a l ó - ter renos con . las c o n d i -
ciones-necesarias. • • 
'5.a' Q ú e ' se 'dec lare y ' d e - i 
conocer pói- ' l á - r e f e r i d a a i t l o r i i 
dat l , q ü e 'el l e r r e r i o d e ' V a l l e 'y 
Vega;qt ied 'ar i a c á i l l o n a d o s , ' i m -
pid iendo la en t r ada e t i ellos d é 
los ganados de o t ros pueblos, 
n i q u e eslds salgan'do aquel los . 
G * ' Q ú e Raya h iucha ' 'lun'- ' 
pieza y 'veri lilac ion en ' los esta-
blos y qii'e solo cotíietVgfin e l 
n ú i i i e r ó il'e' i'esns q u e " j j i i e d a u 
CLstar'con cói i jo ' iUiiad. ' 
7." ' Q u é los d é e l a r a d o s de 
mas .grayoifadj, los tengan en la' 
casa, a d i i i u i i s t r á n d o l e s los coci-
m i e n t o s s u d o r í f i c o s y t ó n i c o s 
de q u e t ici ' ícn receta, y los t ó -
.picos en los focos de supura -
c i ó n de ma l c a r á c l e r ( ¡no en ' 
a lgunas roses se observan. 
C o n estas medidas .no . d u - " 
d o c a m l i i a r á el estado a f l i c t i vo ' 
en que aquel los pueblos se h a -
l l an p o r la' v i r u e l a que d iezma 
sus i 'ulüifíos; pe ro o l r a e n f c r -
i n u i l a i l 111:1$ (ur r i l t l e la v i -
i - u r l » , l ia i n v a d i d o los ganados 
l a ñ a r o s del pueb lo de V i l l i g u c r , 
l l a m a d a IVicera y de la cua l me 
voy á o c u p a r . 
La lince ra gangrenosa s in 
ser contagiosa, ( j u i l a la vida á 
lar. reses alectadas en pocos m i -
n u l o s c o m o se observa en las 
e n l é i i u a s en el p u c l i l o de V i -
l l i g u c r , y en el cua l , de n u i -
n i cn la s cabezas lanares q u e 
con taban en mediados de Agos-
t o p i ó x i m o pasado, Toclla c u 
• | i i e ya e m p r / ó á notarse sus 
cslragos, l i a n n i u e r l o liasla el 
dia , sub ic una u i i l a d , s in ([110 
i n v a d i d a i ¡ u c sea u j ia res, de 
l i e n . p o para evi tar la m u e l l e 
i | u c se ve i i f í ca á los o d i o ó 
d i n m i n u l o s , p o r lo q u e c o n -
v iene adop ta r medidas preser-
va l ivas en Jas existentes. 
Pieconocidns todas c o n d e -
t e n c i ó n , cxamioa i las las causas 
pred isponentes y de l e r in inan te s 
de esla enfe rmedad , el estado 
i le las roses q u e ( [nedan , las 
condic iones á que se h a l l a n su-
jetas; resul la q u e e n t r a r o n en 
Ja p r i m a v e r a estos ganados en 
m e d i a no estallo de carnes, q u e 
se a l r a so ron mas c u aque l la es-
t a c i ó n , y q u e c u a n d o f u e r o n á 
pastar en los rastrojos, se r e -
p u s i e r o n r epen t inamen te , q u e 
hace seis meses n o l ia l l o v i d o 
p o r e l t e r m i n o de d i cho pueblo , 
q u e los calores son e sces ívos y 
q u e beben e n manant ia les poco 
l imp ios , q u e á poco de su e n -
t r a d a en los rastrojos se empe-
v.ú á presentar esla enfe rmedad 
t a n alarmaii l-e cua l dejo m a n i -
festado y c o n t i n u a n d o del m i s -
m o m o l o , m u r i e n d o a l g u n o s 
d í a s hasla t r e in ta , s in que en 
el los observasen mas s í n t o m a s 
q u e sa l i r c o r r i e n d o , p a r a r í a , 
t e m b l a r y caer m u e r l o s , a l g u -
nos o r i n a n sangre antes, o t r o s 
a l m o r i r , a r r o j a n sangre por 
la u r e t r a , a n o y domas abe»— 
t u r a s na lu ra l e s , que d e s p u é s 
de m u e r t o s var ios presentan el 
b a i o m u y v o l u m i n o s o y \ l e ñ o 
de sangre, y o t ros en q u e n o 
l o es lá t a n t o se encuen t r a e l 
p u l m ó n , h í g a d o é i n l e s l i n o s 
c q u i u i o r a d o s , y a lgunos solo 
u n a g r ande cant idad de sangre 
a c u m u l a d a c u e l cue l lo ; p o r 
cuyos s í n t o m a s n o puede d u -
darse padecen la Hacera r e l e r i -
da, ocasionada p o r las causas 
a r r i b a cspueslas. E n vista de 
t o d o lo que Antecede p ropuse 
á d i cho Sr. Alcalde c o n s t i t u c i o -
n a l y propie tar ios ganaderos 
a l l i presentes las medidas p o r 
e sc r i lo s iguientes. 
I Q u e dichos ganados se 
recojan á c u b i e r t o de noche, 
n o salgan hasta d e s p u é s de sa-
l ido e l sol , y ([ne no se e s t é n 
al sol y bí á la sombra . 
Q u e 110 pasten en los 
rastrojos y beban en el r í o . 
3.a Q u e 110 e n t r e n en los 
prados hasla ú l t i m o s de O c t u -
bre a lgunas IHIIMS del d ia . 
4 ° Que se d é á lodos el agua 
blanva, con h a r i n a de cebada, 
n i t r ada ; q u e se sangre en c a n -
t idad re la t iva al estado de c a r -
nes i le las roses, q u e se a l t e rne 
con la a d m i n i s t r a c i ó n del s u l -
fato de magnesia en la can t idad 
d e t e r m i n a d a y relat iva. 
!i.n Q u e n o l lagan uso de 
las carnes do los aiiim:i!es aloe-
lados; pues este abuso ha oca- I 
s iona i lo la a p a r i c i ó n de a lgunos 
carbuncos en la rspecie h u m a n a . 
L o q u e he dispuesto se i n -
serte e n c a r g a n d o á lodos los 
ganaderos y m u y cspoc ia lmen-
te á los Alcaldes c o n s l i l u c i o n a - | 
les de los A y u n l a i i i i e n l o s , el i 
mas p u n t u a l y exacto c u m p l i -
m i e n l o de c u a n t o en d i cho i n - . 
f o r m e se cont iene , n o p e r m i -
t i e n d o é s t o s bajo su mas e s t r e - , 
Numbrtt (le los ciqrmiados. 
cha responsabi l idad, á n i n g ú n ' 
vec ino , el hacer uso de las c a r -
nos de las reses enfe rmas q u e 
falleciesen, antes p r o c u r a n d o 
por l in ios los medios posibles 
hacer que se e n l i e r r e n eslas 
v í c t i m a s de la epidemia i bas-
tante p r o f u n d i d a d para q u e n o 
puedan sea descubiertas p o r los 
pe r ros y o í r o s a n i í n a l e s c a r n í -
l iorns , d á n d o n j e par le de haber-
lo visto as í ejecutar, en c u a l -
q u i e r a p u n t o 011 q u e a d e m á s 
de los refer i . i i 'S se presentase 
el contagio. ' h e o n ¡45 de Se-
t i embre do i iSSS. = < l i ; i i a r o Alas. 
CiiTiilar = . \ ' t i i n . 3 l i 8 . 
K u la solemne d i s l r i b u c i o n 
de p remios de la e x p o s i c i ó n 
a g r í c o l a de 18 57 , v c i f i c a d a el 
dia 10 dol p r ó x i m o pasado J u l i o 
en el l l e a l l 'a lacio, ha c a b i d o ! 
á esta p rov inc i a la h o n r a de 
q u e var ios de sus p roduc tos 
mereciesen la c o n s i d e r a c i ó n de ' 
la J u n t a . U n a medal la de o r o 
de poso de c inco onzas y 
media , tres de plata, siete d e ] 
bronce y seis de servicios con 1 
sus co r r e spond ien t e s diplon-.as^ 
nueve de Expos i to r ( q u e no cons-
t i t u y e n p i e r t . i o ) con c c r l i f i c a i i o -
nes y nueve d ip lomas de M e n -
ciones, son los q o e se han 
ad jud icado á var ios p,i i t i cu l a r e s 
y corporac iones . As i m i s m o 
obran en m i poder dos m e d a -
llas con sus d ip lomas d é ICxpósi-
l o r , p remios de la e x p o s i c i ó n 
de I , ó n d r e s á f avor de D. J u a n 
l ' i ñ a n y l ) . Pedro Cea. M i d e -
seo seria que la ent rega ¡i los 
agraciados se hiciese con a l g u n a 
s o l e m n i d a d ; pe ro esta ocasiona-
r ia gastos y el eslado de la p r o -
v inc ia n o los aconseja. Mas ya 
que asi n o pueda ser, creo deba • 
s u p l i r A esla falta d a n d o l a 
o p o r t u n a pub l ic idad á d ichos pre-
mios en el K o l c t i n o f i c i a l , t a n t o 
para sa t i s f acc ión de los ag rac i a -
dos c o m o para c o n o c i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o , con encargo i aquel los 
que á c o n l i i i u u c i o n seespresau 
se pros n l o n en esie G o b i e r n o , 
ó m a u l l e n persona bastante a u -
lor i / .ad . i , á recoger los re fe r idos 
p remios , d ip lomas y c e r t i f i c a -
dos, l -eon 38 de Se t iembre de 
l 8 5 3 . = ü r c u a r o Alas . 
Fuellas de su reti-
t/rnríu. 
Excnia. 1)Í|IIIUCÍIJII prot i i idul . 
Junta provincial de agricultura 
I.a misma Luon. 
[.¡i miama. . - * Idem. 
I.n mi-ma , . Mein. 
I ) . M'irCL'lo f.nsailo Mntadeou. 
D. Felipe Kernonilez l.liima/.ares. . I.ctm. 
U . Gregario Fenumlsr. Meiinu 6 Uijo. Idem. 
I). BaniOido Itieznw, Idem. , . 
I) . Hilnrii) Diez Iilelll. . . 
H. Miintie! l'ern.niilt'Z biom. . . 
I) . Valoiitin [•'eniiindo/. tiourerradjl. 
I ) . Kiigeiiio tjnrcia ( ¿ u l i u r r c K . . . . Looii. . . 
I ) . Kuniluno l l i .-zina Idem. . . 
1). Jnaiiuia Alvarez Quiñuacs . . . Muilrid. . . 
D. Gregorio Merina S hijo. . . . I.con. 
I). Felipe Fernandez Llainwiren. . Idem. 
Olijnos expueilas. 
I 'or tus s en icios. . . 
I'or m» wriicio». . . 
Tablón do nogal. , . 
Uno. 
(•ui'aiili!* 
I.an.i del paift. . . . 
l.ana merina. 
I'lantas niediciiuiles. 
t'limtas pratenses. . . 
Litio. . . . . . . . 
Uno 
Semtiradcra 
.Itidias. 
Como individuo do la co-
nii*ion p r i ^ i n r i i l . . 
Como icpiTíentniile de 
la c m n i M ' m p rov inc i a l 
n i Müdi id. 
Como do la cumii-jon 
proiiucitit. . . . 
Clase de premios. 
Medalla de «ervieios con d i -
ploma. 
Mein ídem. 
Mcd.illa de piala con d i -
ploma. 
Idem iilcm. 
Medalla tironeo con diploma. 
ilJe.ialla do oro ron ili|«liui:a. 
Medalla de plata eondipli.nia 
Medalla dj bronce con d i -
(doinn. 
Me lalla <ie lirnnco y dipioma 
iili.'iu i !i ni . 
1 lem Ídem. 
Idem iiletii. 
Mein idem. 
J le i ldl i de servirlos con 
iliploma. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
S IFÜAÍ .LAS BE liXl 'OSlTOR OUE NO CONSTITUYEN IMIEIIJO. 
I). (>nyo naltinena 
I) . Ji>;6 llabadin ' . 
I ) . N . Victortu l'eñ» Izqilicrilo. . . 
1). Juan ¿aneliee 
Doña Inés llodriguez 
D. JIKIS García 
I ) . Jnfé llhamorro . 
I ) . Miguel López 
U. II ala el Lorcnzana 
11. Mariano .Vtvarez Acevodo. . . . 
Doña Liberata García 
U. GaloGordnn 
L». Hilario Dio/. 
D. Valcnlin Fernandez 
1). Aiilonio Fernán tez. . . . . 
I>. Eugenio Gar. ia Gutiérrez. . . 
D. Marcelo Uodriguez 
I) . Antonio Santos 
La comisaria de monté* siendo Comisa-
rio D. Frauciico Antonio Goyanes. . 
I.eim. 
Iiloin. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I I irtaticas 
T ñ ^ o 
Proiloclos medicinales. 
Trigo 
M e i n 
Idem 
Berciano! del t'.irauio. Viin de lina/n. 
Lonti. 
Vo^as del Coud ido. 
Olero de Cm ueño. 
Trob.ijo. . . . 
r.con 
Idon 
INniferrada. . . 
I.con. . . . . 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem 
Cebada. 
I.-gnintires. 
Caballo do laza 
aleiraua. . 
Garbanzon. . 
Med.illi do expositor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mein. 
I leu,. 
Idem. 
Idem. 
Mein. 
ingesa 
l !em. 
Jadiar 
(".'.rtex a doeiir.ina y lolde 
'«•'¡;» 
i.le 
I.ion.. 
Harinas. . : . . . 
Maderas 
Diploma de inoiuion liono-
1 iliea. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Moni 
Mein 
Idem 
Mein 
Idem 
Idem. 
I lem. 
Idem idem. 
ü . Juan Viíhn-. 
D. l 'ojro A . Coa. 
DIl 'LOMA Y MEDALLA DE EXPOSITOR DE' LONDRES» 
. . . . I.onn. 
. . , . Idem. 
- 3 -
N ú m . U < ) . 
7CI T!>ní>. Sr . D i n ' i f in ' Gt¡t}' '-
r a l de s i - g u r ú l a i l y ¿ r d i ' i i ¡ t ú -
h l i r o t o n fecha 17 i h l a c l i m l 
me. d¡i:i: I» s igui t rife. 
« K M v ' u l n d clu ne : i l i ! so l i l a -
nes cs¡icili>!;is por <:! Min i s l c ; -
r i n ite ln G I I C I T : ) , l i ; i n s i l lo t'ü-
l i a l n t i l i i i l o s en sus r t ' spi 'd ivos 
nniplcos, du que l i a l i i nn ¡-i lo 
p r i v a i l o s ¡il SIM' ilmlo.s de \>;i\;\ 
en el K'iür'cilo, el ( ^ i | i i t n i i g r a -
i l u a i l o Tenienlo i l f l l i u l a l l n u de 
Cr/.acloi'es de l ' i gue ras , Y). J o s é 
Talasac Q u i i i l a n a , y el T e n i e n -
te del f i eg i i t i í en to i n r a n l e r í a de 
( ¡ n a d a l a j a ra I ) . A g u s t í n Salcedo 
y M e r á . ÍJO c t i i i i u n i c o á V . S. 
pa ra su c o n o c i i m e n l o y cfeclos 
c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
L o i/ue se inse r t a en e l B o -
l i l i n o f i a a l / ¡ a r a l a d e b i d a 
j n i h l l c í d a d . L e ó n a 6 de Se-
t iembre de. \ & m . = ( } e n a r o A ' q s . 
(6.\CF.T\ m:L 25 fKTIMRSC KUV 2C8 ) 
U I N I S i O l n I I E !.t C O I I E I l N A t l O S . 
Subsecretaría.—Circular. 
L a Reina (Q . D . G.) ha t e -
n i d o á bien m a n d a r q u e sus-
penda V . S. por ahora el c u r -
so de (oda clase de solicitudes 
de licencias temporales q u e 
p r o m u e v a n los empleados de 
este M i n i s l e i i o ; y (pie adopte 
»'. S. las disposiciones, iiecesar-
l i a s con el o l i j i ' lo de que los 
q u e se h a l l e » d M V i i l á n d o l . i s , 
dependientes de su a i i l o i i d a d , 
v u e l v a n á d e s e m p e ñ a r sus res-
peclivos destinos en el t é r m i n o 
i m p r o i ogalile ile qu ince d í a s . 
I>e I Ica l ó r i l e n lo c o m u n i c o 
á V . S. para los eleclos co r res -
poml ien le s . Dios guarde á V . S. 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 24 ' 'e 
Se l i eml i re de ISSS. = Posada 
I I ' r i e r a . = S r . G o l i e r n a d o r de 
la p rov inc ia de . . 
SHNISTEItlO l)K FOMENTO. 
O'irax pú'iticas. 
l i m o . Sr.: Accediendo A lo 
sol ic i tado por los a d i u i u i s l r a -
dores de los bienes de I ) . I g -
nac io Uar . l e l , vecino de ' M a n -
resa, y de c o n r o r m i d a d con el 
d i c t a m e n de la J u n t a c o n s u l t i -
va de Caminos, Canales y p u e r -
tos, S. M . la I l e ina (Q . 1). G.) 
se ha d ignado a m p l i a r la c o n -
ces ión hecha por Real ó n l e n 
de 7 de Febrero de 1856 para 
aprovechar las aguas del r i o 
l . l o b r e g a l en el m o v i m i e n t o de 
u n a fábr ica y m o l i n o h a r i n e r o 
q u e aquel intentaba c o n s t r u i r 
en la o r i l l a u q u i e r d a del rele-
l i i l o r i o , s i lo l l amado L o Tor - -
rent de Dreny , l é ' i n i n o de Cas-
tel lgal í , y á u t o r i / . a r l e pr.ra I ' " " 
var canali/.ailas las aguas 1.200 
metros mas abajo del p u n t o 
indicado, con el p r o p i o objeto 
que e i i l ó u c e s se p ropuso , bajo 
la.i condiciones aiguientes: 
1 . a La presa s e r á la misma 
que está ya cons t ru ida , con la 
a l t u r a , f o rma y d i r e c c i ó n que 
fijan las condiciones de la Real 
ó r d e n citada. 
2 . ™ E l concesionar io n o po-
d r á emplear las aguas en r i e -
gos n i o t ros usos q u e a l te ren 
su caudal , debiendo d e v o l v e r -
las al r i o d e s p u é s de haber ac-
tuado como m o t o r en el esta-
b lec imien to . 
3. a E l canal de c o n d u c c i ó n 
s e g u i r á el á l v e o del r i o L l o -
bregal desde , el T o r r e n t e de 
ü i ' c n y hasta su en t rada en el 
ar tefacto, s in per ju ic io de l l e -
v a r l o por las t i e r ras de D o n 
Franc isco G u i f e r r c r , s iempre 
q u e se obtenga p i é v i a m c i i l e el 
pe rmiso de este. 
4. a Las nuevas obras se eje-
c u t a r á n con s u j e c i ó n al p lano 
aprobado c o n esta fecha y bajo 
la i n s p e c c i ó n del I n g e n i e r o Je-
fe de la p rov inc i a . 
De Rea l o r d e n lo d igo á 
V . I para su in te l igencia y efec-
tos consiguientes. Dios g u a r d e 
á V . I . mt ichos a ñ o s . M a d r i d 
2 0 d é Set iembre de 1 8 5 3 . = 
C o r v e r a . = S r . D i r ec to r general 
de Obras p ú b l i c a s . 
D e los A y u u t a m i o n t o s . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de V i -
l l a rnandos . 
Se hal lan t e r m i n a d o s los 
trabajos hechos por la J u n t a 
pericial de este A y u n l a m i e n l o 
q u e han de se rv i r de base para 
f o r m a r el r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n de i nmueb le s , c u l -
t i v o y g a n a d e r í a de l a ñ o de 
185!): se hace saber á lodos los 
hacendados del mi s ino , y fo ras -
teros, p rb i luzean las reclamacio-
nes que á sus intereses c o n -
vengan, d e n t r o de l preciso t é r -
m i n o de ocho d í a s d e s p u é s de 
inser to este a n u n c i o en e! Bo-
le t iu ol i i i ia l de la p rov inc i a , 
pues t r a s c u r r i d o d i cho t é r m i n o 
no les s e r á n o í d a s . V i l l a m a i n l o s 
2 de Set iembre de 18.r>S.=Elias 
l í o i l n g u c z . 
r ic ia l p r n M i l a á su ."xámon y 
( o r m a r i o n de a m í l l a r a i m c n l o 
que ha de se rv i r de base en el 
p r ó x i m o a ñ o de 1850, en la 
d e r r a m a de c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l y pecuaria; con ape rc ib i -
m i e n l o q u e en o t r o caso, la J u n t a 
e v a l u a r á de oficio, y p a r a r á t odo 
per ju ic io legal al c o n t r i b u y e n t e 
moroso ó indo len te . ¡Murías de 
Paredes y Se t iembre 2 de 1858. 
= T e o i l o r o Rob la . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de Cas-
t r o í i e r r a . 
Finali/ .ada la e v a l u a c i ó n de 
la r iqueza i n m u e b l e , c u l t i v o y 
g a n a d e r í a , q u e ha de se rv i r de 
n o r t e para la f o r m a c i ó n del 
r e p a r t i m i e n t o del c u p o que p o r 
c o n t r i b u c i ó n i n m u e b l e se s e ñ a l e 
á este m u n i c i p i o en el a ñ o p r ó -
x i m o de 1859: e s t á n en el d e -
ber de examina r l a y esponer 
de agravios, todos los vecinos 
del m i s m o y hacendados foraste-
ro» d e n t r o de l t é r m i n o de ocho 
(lias, y a l efecto se h a l l a r á de 
mani f ies to e n la Secretaria m u -
nic ipal de l nueve al diez y siete 
de l mes q u e rige, de nueve á 
doce de la m a ñ a n a y de dos á 
c inco de la t a rde , pues pasado 
sin ver i f i ca r lo les p a r a r á el per -
ju i c io que haya l uga r . Cas t ro -
t i e r r a 7 de Set iembre de 1 8 5 8 . 
= A n l o n i o Castellanos. — J u a n 
P é r e z M e n c i a . = S e c r e l a r i o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de Cus-
t r o ¡ > o d a i n e . 
T e r m i n a d a la rec t i f i cac ión 
del a m i l l a r a m i u n l ó , que ha de 
se rv i r de base para el r e p a r t i -
m i e n t o de inmueb les del a ñ o 
p r ó x i m o de 1859, la c o í p o r a -
! c ion m u n i c i p a l ha acordado o í r 
de agravios por el t é r m i n o de 
veinte d í a s á c o n t a r desde la 
i n s e r c i ó n de este en el p e r i ó d i c o 
oficial de la p r o v i n c i a , á c u y o 
efecto se hal la a q u e l de m a n i -
fiesto en la S e c r e t a r í a de l A y u n -
tamien to . Cas t ropndame Se t i em-
bre 18 de 1 8 5 8 . = J u l i á n I l e -
lasco. 
A l c a l í l i a ¡ o n s t i l u c i n n a l de M u -
r í a s de Pa redes . 
Los terra tenientes d e n t r o del 
t é r m i n o de este m u n i c i p i o p r e -
s e n t a r á n las o p o r t u n a s r e l a r io -
nes en la S e c r e t a r í a á t é r m i n o 
de qu ince d í a s , contados desde 
esta fecha, para q u e la J u ' d a pe-
A l c a l d í a c o n s t i l u c i o n a l de Jjits-
t i l l o d e l P á r a m o . 
E n la m a ñ a n a del viernes 
2G de Agosto ú l t i m o , fué r e -
cogida por los guardas de v i -
ñ a s de este pueblo, una vaca 
y á pesar de varios avisos d a -
dos á muchos n o se ha presen-
tado acreedor á ella; y por tanto 
lo pongo en c o n o c i m i e n t o de 
V . S. á fin de que se sirva 
m a n d a r l o inse r t a r en el l ' o l e -
t i n oficial , pues se hal la bajo la 
custodia del abastecedor del 
pueblo , y si se presentase acree-
d o r que e s p r e í ? sur, s e ñ a l e s 
con certeza se le h a r á en t rega 
abonando los gastos. Piusl i l lo 
del P á r a m o 3 de Set iembre de 
l 8 5 8 . = M a l e o C a r r e ñ o . 
A l c a l d í a c o n s t i l u c i o n a l de Sae-
lices d e l l i i o . 
E l d ía 7 de Set iembre p o r 
la noche desaparecieron del cam-
po de I l u s t i l l o de Cea dos vue-
yes de labranza; los q u e se sos-
pecha hayan sido robados; a m - ' 
bos c o m o de siete cuar tas de al-
zada poco mas ó menos, el u n o 
neg ro voc ino , ma l l a acorbada, 
e r r a d o de pies y manos , el o t r o 
de las c u a t r o p e z u ñ a s , y de 
adelante de las dos de afuera, ' 
en el pie i z q u i e r d o u n poco 
pelado, c o m o si hubiese sido 
labrado, sin haber lo sido, r a i d o 
el pelo de la cahoza de la m e -
lena, las orejas encendidas c o n 
la par le pos te r io r co lgando c o -
m o a i r ccada E l o t r o co lo r 
p a r d o , la mal la abierta y la» 
pun ta s delgadas, ojeras negras, 
bola i d . , t a m b i é n ra ido el fíelo 
de la cabeza. La persona que 
sepa su paradero se s e r v i r á d . i r 
aviso á I ) . Francisco Lazo ve -
c i n o de d icho l i u s l i l l o de Cea, 
q u i e n g r a t i f i c a r á p o r el ha l laz-
go y a l i o n a r á lo.< gastos. Sae l i -
ces del R i o 10 de Set iembre 
de 1858 = E l Alca lde , J o s é 
Pacho. 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
C u a d r o s . 
Se hal la vacante la plaza 
de c i r u j a n o de este A y u n l a -
m i e n l o por t r a s l a c i ó n del q m ; 
la o b t e n í a á o t r o p u n t o ; s u 
p o b l a c i ó n consta de. unos 300 ' 
vecinos en siete pueblos m u y 
i n m e d i a l o s u n o s á otros; la 
a s i g n a c i ó n es de sesenta cargas 
de cen teno a n u a l y cinco a r r o -
bas de l i n o espadado, cobradas 
por el l a c u l l a l i v o en el mes de. 
Setiembre, de los vecinos en el 
a ñ o v e n i d e r o . 
Los profesores q u e gus ten 
aspirar á ella, p r e s e n t a r á n sus 
solici tudes en la S e c r e t a r í a -del 
A y u n l a m i e n l o , donde pueden 
enterarse de las condiciones que 
h a n de ser c u m p l i d a s por el 
agraciado; en la in te l igenc ia (p ie 
la p r o v i s i ó n ha de tener, l u g a r 
en el dia 17 del p r ó x i m o mes 
de Oc tub re . Cuadros 17 de 
Se l icmbre de 1858 = J u a n de 
-Moya. 
A l c a l d í a c o n s t i l u r i o n n l de C u n i ' 
pe de f l l l a r i d e l . 
H a b i e n d o aparecido en este 
pueb lo de Campo, j u n t o á V i -
i 
- í -
llav'nlul, una v r g n a al parecer 
cer ra i l ; ! ; la piM'.-íoua (jm: se crea 
si;i' su ( l i i c i i o , se p r e s o i i l a r á á 
i'Oci>^ei!a r t) casa diíl ' I ' tMiienlü 
de Alca l i lo I ) . F ranc i sco l i o n -
7Jile7, q u i e n se la e n t r e g a r á 
i l a ñ i l o las Sofías. Campo ^ 2 de 
O c t u b r e de 1 8 ! ) 8 . = l j e r i i u r d o 
M u ñ i z . 
• A U J I I X I S T U A C I O N I M t t N V . l l ' A t . 
D l i l ' l l O I M I Ü I A l l l I S V l )a i : l iCII( )S»l - . l . l i>T.V-
1)1) l ) E I .A I M I O V I N C I A I I C l . ü u . V . 
Subas t a de O b r a s . 
E l d o m i n g o 3 de O c t u b r e 
p r ó x i m o y hora de las once 
de su mu i i ana , en el local de 
e.'ta A d i r i i i i i s t r a c i u n , se ce le -
b r a n r e i n á t e s p ú b l i c o s de las 
obras de r e p a r a c i ó n de las ca-
sas ([ue á c o n t i n u a c i ó n se cs-
presau. 
lis u/ i . 
ANUNCIOS l'AIVnCUI.AHKS. 
Una casa en usln nuiliul a la 
ralle de á.iula Ana, feña-
I.HI.I e n i ' l iiúm. I!) (|iie 
ll'nkila ¡U.mn.'l l'iez. . . í í») 
Otiu á .ln'Calle ilc San IVilnt 
de las i l i icr l i i^ , scfia .nía • 
can el núin. 27 tpití íiat-tia 
l.iircnzo Mai-liiii-z. . . . - i l 
Olra i i l . A lu iiiisina calli; t | i ie 
la aniel ¡nr que liabiln Bol- • 
duhiera fañeda. . . . 4 9 0 
L a s personas ([ l ie deseen i n -
teresarse en la subasta se •pre-
s e n t a r á n en el local ([ne se c i -
ta, c o n fiador abonado que res-
p o n d a del ¡ t n p o r l c de las obras 
q u e se ejecuten; en i n l e l i g e n -
cia q u e las posturas ai l inislbles 
h a n de ser in fe r io res á las can-
t idades que s i rven de t ipo. L e ó n 
2 8 de Set iembre de 1858.— 
A m b r o s i o -Garcia Palacios. 
NOTA. H a b i é n d o s e anunc i a -
d o en el a n t e r i o r ISolcl iu de 
27 de l co r r i en t e n ú n i . I I ( i , 
la subasta de las obras de r e -
p a r a c i ó n de varias casas en es-
ta c iudad , se p a d e c i ó una equ i -
v o c a c i ó n al estampar el dia en 
q u e l ia de verificarse el r ema-
te, p o n i e n d o la fecba de 2 de 
Oc tub re en l u g a r del 3 que 
^ es la que cor responde al <lo-
J |* m i n g o p r ó x i m o en q u e l i a de 
t ene r electo di i : l io remate. 
\ , \ p n o v i D A » . 
A g e n c i a m u t u a g r n r r a l de 
iie£ui:¡<h<¡, casa d i : coit t is ton, enn-
s lgnu t . i on y tn 'msUo cu E s j i a -
l i a , i'.n L'I K s t r a i t g r . r o ' y en ü l -
t r u m u r ; r s l a h l c c i ' l a r n M a d r i d 
j i a r loa Sriiurt 'S H o j a s , l i r y y. 
( . 'oii i / taíi ia. '. • 
i'^sta Sociedad, á cin'O cargo 
c o r r e r á n los negocios de- q i i e 
los inteiesai los , A y u n l a u i i e n l o s 
y corporaciones n o puedan c u i -
dar por si mismos , tiene los 
e l emen tos necesarios para su 
p r o n t o , exacto y e c o n ó m i c o 
despacho en. los nun ie rosos y es-
tendiilos,corresppnsa.les, ac red i -
tados . . jurisconsullqs, :) ' : personas, 
no tab les .que la c o m p o n e n . 
A s u n t o s {/IM t o m a á su c a r g o . 
D e i a m n r t l z a d m t P r ó x i m á 
á r o n l i n u a r la desamorl izac ion 
c i v i l c o n t i n u a r á l i a c i é u d o s é car-
go y despachando con la act ivi- ' 
dad que le es raracter is l ica t o - ' 
dos los negocios' re la t ivos a este 
asunto', pava él ([ue'posee espe-
ciales conocimienlo ' s y eficaces 
medios de nr t í ionl Desde el acto 
de la subasta hasta la a p r o b a c i ó n 
del remate por ' la J u n t a supe-
r i o r , se e n c a r g a r á la l ' r o v i d a d 
de lodos los inc identes y ' l r a m i -
lac ion de los espedientes. 
D r t i d a de l astado. Se encar-
ga de la c o i , v e r s i ó n ó venta de 
todos los c r é d i t o s de deuda c o n -
t ra el l i s t ado c o m o son: l á m i n a s , 
certificaciones, vales reales, par-
t í c ipes legos, dupl icados, conso-
lidados ó no consol idados, car-
pelas, residuos, t í t u l o s del 4 y 
5 por ciento y bil letes del T e -
soro. De cangear los recibos q u e 
t ienen los• p iop i e l a r i o s ó i n d u s -
triales pertenecientes á los a n l i 
cipos d e . Domenec l i y Ü3ü m i -
l lones, vende r y c o m p r a r los b i -
lletes que den en equiva lenc ia . 
(Compra de deudas c o n t r a ¡ l a r -
t i cu la res y /Cm/trrsas. Del co-
b r o , n e g o c i a c i ó n ó venta de l o -
dos los c r é d i t o s que p o r c u a l -
q u i e r concepto o b r e n en las 
provinc ias , ya sean c o n t r a el 
Teso ro , con t r a Kmpresas, So-
ciedades ó par t iculares . 
D e u d a d e l / i r r s o n a l . De ac-
t i v a r el despar l io , recoger los 
t í t u l o s y venderlos, de las l i q u i -
daciones procedentes de atrasos 
etc. • 
( . o n i h i o n r s c o m e n ¡ a l e s . - De 
c o m p r a r y v e n d e r toda clase de 
bienes, granos , semillas, caldos, 
combustibles etc. y a d m i t i r c u a n -
las consignaciones se le bagan 
para la t r a s l a c i ó n c o l o c a c i ó n ó 
venia de toda clase de efectos. 
M á i / u i n a s . De a d q u i r i r en 
la C o r l e ó i m p o r t a r d e l e s l r a n r 
gero toda clase de maqu inas , 
i u s l r u m e n t o s artefactos etc. 
V a r i e o s y ' C a j a de } )e ¡ ;os l -
tos ; de lodos los negocios 'de 
banca y bursat i lesv n e g o c i a c i ó n 
de le t ras etc. 
' 'Clases p a s i i m s . De lii rehabi,-
l i lacioí i en n ó m i n a de los retí ra-* 
d o s ' ó cesantes, asi co i i io 'de.' la 
a p r o b a c i ó n de clas i f icación í lé los 
esclauslrados. ' ' ' 
A d m i n i s t r a c i ó n de (incas. 
P r iv i l eg ios de i n v é n c i ó n . 
M i n a s . De l vás t i s i i i ip r a m o 
de minas , desde, el ' r e g i s t r ó ' 'dé 
denunc ia hasta consegui r los 
t í t u l o s de prop iedad; ele eic. 
Negoc ios ¡ u d i d a l e s . De íiíi r e -
p r e s e n t a c i ó n de las partes en los 
pleitos civiles, o r d i n a r i o s y en 
los d é c a s a c i ó n q u e van á r e s ó i -
verse al T r i b u n a l s u p r e m o de 
ü r a c i a y Just ic ia . 
Negoc ios generajes. ..De l o 
cnuce rn ien le • á Diputaciones , 
A y u n l a i u i e n t o s , Cofraj l ias, P ó -
sitos, Propios, Ba ld íos , ^ . u m i n i s -
t ros , l e p a r l i r n i c n l o s , Memoi- ias , 
Obras, p ías , División, t e r r i t o r i a l 
y asuntos con tenc ioso-ad in in i s - , 
i r a l i v o s , y l o d o asunto en gene -
ral q u e tenga reiac.ion con , los 
M i n i s t r o s , oficinas generales y 
p rov inc i a l e s , C o m p a f í i a s , l i m -
piesas y Sociedades de la Cor te , 
capital de P r o v i n c i a , posesiones 
de U l t r a m a r y del K x t r a n g c m , 
y por ú l t i m o ^ le la f o r m a c i ó n 
de i n v e n t a r i o s , y fo rmal izac ion 
de t e s l a m e n l a r í a s , conleccion y 
a r r e g l o de cuenlas de t u t o r í a , , 
de comerc io , de a d m i n i s t r a -
c i ó n ele. ele. 
T a r i f a de los h o n o r a r i o s que 
exige. 
P ^ ú m . 1.° A c t i v a r espedien-
tes de l i q u i d a c i ó n de atrasos, 
clasificaciones de c e s a n t í a , l e v a n -
t a m i e n t o s i le lianzas, asuntos 
de qu in ta s y d e m á s q u e por su 
í i n lo l e e.-pecial sean, de larga 
d u i a c i o n ó I r a i u i t a c i o n . 40ü rs, 
2. ° A c l i v a r el ilespacbo de 
esfiedientes civiles, ec les iás t icos , 
mi l i t a res y fie ' c u a l q u i e r a o t r a 
especie q u e hayan de vent i larse 
en la oficina d o n d e r a d i q u e n , 
sin otra t r a m i t a c i ó n que o i r su 
i n í o r m e de la a u t o r i d a d local ó 
p rox i t i c i a ! cor respondien te . 3 0 0 
i s '. • 
3. " " Comisiones para ped i r 
certificados', ' compulsas ," recoger 
d o c u m e n l o s i le c u a l q u i e r a o f i -
cina publica ó p a r t i c u l a r , y a d -
q u i r i r una noticia de mas ó 
menos i n t e r é s en M a d r i d ó c u a l -
qu ie ra p u n i ó de E s p a í i a ó islas 
adyacentes. 100 rs 
4 ° Por la r e p r e s e n t a c i ó n en 
asuntos ¡ud ic i a l c s , al mes. ¡iO i s. 
5.° P o r la i n s e r c i ó n ' de a r -
I [c i l ios , a n u n c i o s y ' c o n m n i c a d ó ' s 
en ' p e r i ó d i c o s y por é i i ra rga ' r ' sé 
d é .comisiones de cuab] ú i é r a g é -
¡i.éro, id IÓ | i o r ' c i e n l o de l o i i u e 
i n i p o i l e el as i in to . ' " ',[' ' • 
' í>." Por' la' A d i n i n . i s t r a c i ó n 
de l i n c a s ' d e todas clases é l ' "5 
por 'c i i 'n . lo . " ' ; 
7.° ' C o m i s i ó n c ' s fiara, n e g o -
cia r l e t r a s , ' ' l án i i ' i i a s ' y ."créiUtos 
de l ó d a s 'ciases! ' / : ' 1 
tliPta ÜOO rs, . . I pnr ciiMllf) 
itíi 'üll'i ¡i 2(>Ó¡>" ' '3'rls' p.Vr'id', 
de 2111)1 á lOOOO''"i ' j .dii i i l . i •• • 
ilu -.'- lUlíO-.l. cu .iiiíeJnnle 1 . i l l l . . pni- ¡il. 
• 8:°-• Agenta y "compra 'Ctr -co-
m i s i ó n de g é n e r o s , . ' m á q u i n a s 
y .efeclos agn'colas 2 por c ien to ; 
9. " Los negocios ( ¡ue tengan 
una . í n d o l e , especial y no c-slén 
c o m p r e n d i d o s en li)S n . ú n i e -
ros an ter iores , ó q u i e r a n los 
comitentes que ' s ean ob 'p lo de 
un , t r a to . p a r l i q i l a r , , ; . ] ! ) J i p i á n 
p r é s e n l e al repr .ésenla .n l i ; , el q u e 
lo t r a s m i t i i á . á la D i l e c c i ó n para 
su. conformidad . . , ; 
10. F u los neg.irjps. a d i n i ^ 
u i s l r a l ivos y , judiciales . .que, ,se 
ven t i l en i n l é r e s e s de a lguna c o n -
s i d e r a c i ó n , , s e r á n convencionales 
los derechos, asi como los. q u e 
se reciban para l a l l abana , .Puer-
to l i i c o , F i l ip inas y F x l r a n g e r p . 
1 1 . A c l i v a r el des|iachp de 
las . l iqu idac iones de la deuda 
del personal , recoger los t í t u l o s 
y r e m i t i r l o s á los interesados, 
el I p o r c iento . 
. AUVKRTRSCU. N o se a . l i n i l i -
rá n i n g ú n negocio que no ijs.lé 
a u l o i i z a i l o por una n o t a - f i r m a -
da p o r el interesado. 
U r p r e s e n l a n l c de la P r o v i - . 
dad en esta P i n v i m i a D. -Den-
gracias L ó p e z V i l l a l n i l l e , q u e 
v ivé calle de la ¡ l i i i c o n a d a de 
San ¡Marcelo n ú r n . 7, en d o n -
de e s t á eslaiilecida la Agencia y 
á q u i e n p o d r á n d i r i g i r l e los 
interesados para c i i a lqu ie ra ne-
gocio que se les o c u r r a .de los 
ya espresados ó de o t r o g é n e r o 
que tengan en estas oficinas. 
F.n el din t i de Scl ien ibre di! eslb 
n i i ' i i l i ' s í i i i i i r e u o .lina p i i l l inn , (-(iii sn ¡ ipn-
rejo que su i - i i i n p n i H ! de alluirda • n i n r n -
i í ' i l u , u n c i i b ^ i l u r HIUMIii¡r.lri, t i a í l au t i ; 
us i i i ln , y par r im-hü ini . i suluVcarH i : es 
ne^ra, ü lyo caslafia. I.a (leinaiia ipie la 
haya, ( ' in 'nnlrado la piunl iá e[i..c¡isii de 
.lu.íé ItütliiyiH'z.ivei-iiM» de C i n i l l u B . d e 
lus.Oleres, l i u i e i i i i l iunará .el ^jia. l iuzgo. 
Imprenta de la Viuda 6 Hijas d e ' M i ñ o i i . 
